








Yan'i no bungaku ni okeru haiburiddo sei














































































































































































































読が加わる。その一篇がシェリーの“Ode to the West Wind” である。「O wild 
west wind/ thou breath of Autumn’s being」（163 頁）と朗読し、志強は「声を止め、
勢い良く寒風を飲み込んだ」（同前）とある。このシェリーの朗読は甘凌洲
からの感化の表れであり、叙情的な文学への志向を通して民主化運動へ近づ


















































































































































































































































































「多和田葉子全著作解題（日本語作品）」、『ユリイカ』36 巻 14 号、2004
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